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MACAS – 2015:
Erfolgreiches Jubiläumssymposium an der PH Schwäbisch Gmünd
Astrid Beckmann
Vom 28. bis 30. Mai 2015 kehrte die internationa-
le wissenschaftliche Tagung MACAS – Mathematics
And It´s Connections To The Arts and Sciences zum
10jährigen Jubiläum wieder an ihren Gründungs-
ort PH Schwäbisch Gmünd zurück. An drei inten-
siven Tagen diskutierten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Amerika, Asien und Europa die
interdisziplinären Verbindungen zwischen Mathe-
matik und anderen Disziplinen, wie Kunst, Mu-
sik, Sprache, Physik, Informatik, Biologie und Ge-
schichte. Dabei wurden theoretische Beziehungen
und integrative curriculare Ansätze genauso an-
gesprochen wie die Bedeutung der Interdiszipli-
narität, der Ästhetik und der Emotionen für das
Mathematiklernen. Die Tagung wurde großzügig
unterstützt vom Laboratory for Coherent Educati-
on and Learning der Syddansk Universität Odense
sowie vom Verein der Freunde der PH Schwäbisch
Gmünd. Im Herbst wird ein Tagungsband erschei-
nen. Die nächsten MACAS-Tagungen sind für 2017
in Kopenhagen und für 2019 in Beijing, China ge-
plant.
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